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Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue du 1er novembre 1994 au 31
octobre 1995.
This List includes aU books received by the journal from November l, 1994, to
October 31, 1995.
Alexander, Jeffrey C. - Fin de siècle Social Theory: Relativism, Reduction, and
the Problem of Reason. London and New York: Verso, 1995. Pp. vii, 231.
Allee, Mark A. - Law and Local Society in Late Imperial China: Northern Taiwan
in the Nineteenth Century. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1995. Pp.
ix, 347.
Alway, John - Critical Theory and Political Possibilities: Conceptions of
Emancipatory Politics in the Works of Horkheimer, Adorno, Marcuse, and
Habermas. Westport, Conn.: Greenwood, 1995. Pp. ix, 170.
Angiolini, Franco et Daniel Roche, dir. - Cultures et formations négociantes dans
l'Europe moderne, Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences
Sociales, 1995, 593 p.
Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin, eds. - The Post-Colonial Studies
Reader. New York: Routledge, 1995. Pp. xvii, 526.
Baczko, Bronislaw - Ending the Terror: The French Revolution after Robespierre.
Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. xi, 269.
Badran, Margot - Feminists, Islam, and Nation: Gender and the Making of
Modem Egypt. Princeton: Princeton University Press, 1995. Pp. ix, 352.
Bains, Tara Singh, and Hugh Johnston - The Four Quarters of the Night: The
Life-Journey of an Emigrant Sikh. Montreal and Kingston: McGill-Queen's
University Press, 1995. Pp. ix, 275.
Baker, Keith Michael, ed. - The French Revolution and the Creation ofModem
Political Cultures, Volume 4: The Terror. Trowbridge, Great Britain: Redwood
Books, 1994. Pp. ix, 398.
Balibar, Étienne - The Philosophy of Marx (translated by Chris Turner). London
and New York: Verso, 1995.
Barman, Jean, Neil Sutherland, and J. Donald Wilson, eds. - Children, Teachers
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and Schools in the History of British Columbia. Calgary: Detselig Enterprises
Ltd., 1995. Pp. xiii, 426.
Beal, Bob, and Rod Macleod - Prairie Fire: The 1885 North-West Rebellion, 2nd
ed. Toronto: McClelland & Stewart, 1994. Pp. 384.
Beaudin, Michel et Guy Paiement, dir. - Sans emploi peut-on vivre?, Saint-
Laurent, Québec, Éditions Fides, 1994, 151 p.
Béaur, Gérard - L'immobilier et la Révolution: marché de la pierre et mutations
urbaines, 1770-1810, Paris, Armand Colin, 1995, 174 p.
Bédarida, François, dir. - L'histoire et le métier d'historien en France 1945-1995,
Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1995, 437 p.
Bélanger, Rodrique, et al. - L'égalitarisme en question, Saint-Laurent, Québec,
Éditions Fides, 1995, 238 p.
Berberoglu, Berch - Class Structure and Social Transformation. Westport, Conn.:
Praeger, 1994. Pp. vii, 122.
Bernier, Gérald et Daniel Salée - Entre l'ordre et la liberté. Colonialisme, pouvoir
et transition vers le capitalisme dans le Québec du XIXe siècle, Montréal, Boréal,
1995,259 p.
Bernier, Serge, Robert Comeau, Béatrice Richard, Claude Beauregard et Marcel
Bel1avance, dir. - Bulletin d'histoire politique. La participation des Canadiens
français à la deuxième guerre mondiale: mythes et réalités (vol. 3, nOs 3/4),
Sillery, Québec, Septentrion, 1994, 408 p.
Berry, Chrisopher J. - The Idea of Luxury: A Conceptual and Historical
Investigation. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. pp. xi, 271.
Bingham, Shereen G., ed. - Conceptualizing Sexual Harassment as Discursive
Practice. Westport, Conn.: Praeger, 1994. Pp. ix, 206.
Bosher, J. F. - Business and Religion in the Age of New France, 1600-1760:
Twenty-two Studies. Toronto: Canadian Scho1ars' Press, 1994. Pp. vi, 530.
Bouchard, Gérard et Martine Segalen, dir. - Dynamiques culturelles inter-
régionales au Québec et en France, Chicoutimi, Institut interuniversitaire de
recherches sur les populations, 1995, 260 p.
Braun, Jerome - The Humanized Workplace: A Psychological, Historical, and
Practical Perspective. Westport, Conn.: Praeger, 1994. Pp. ix, 175.
Brezinka, Wolfgang - Socialization and Education: Essays in Conceptual
Criticism. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1995. Pp. vii, 216.
Brunet, Manon et al. - Henri Raymond Casgrain Epistolier: réseau et littérature
au XIxe siècle, Québec, Nuit blanche éditeur, 1995, 291 p.
Bulliet, Richard - Islam: The View from the Edge. New York: Columbia
University Press, 1994. Pp. 236.
Butt, John - Music Education and the Art ofPerformance in the German Baroque.
Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. x, 237.
Byers, Mary, and Margaret McBurney - Atlantic Hearth: Early Homes and
Families of Nova Scotia. Toronto: University of Toronto Press, 1994. Pp. viii,
364.
Bystydzienski, Jill M. - Women in Electoral Politics: Lessons from Norway.
Westport, Conn.: Praeger, 1995. Pp. x, 129.
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Caplow, Theodore - Perverse Incentives: The Neglect ofSocial Technology in the
Public Sector. Westport, Conn.: Praeger, 1994. Pp. i, 164.
Childs, Michael J. - Labour's Apprentices: Working-Class Lads in Late Victorian
and Edwardian England. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University
Press, 1994. Pp. ix, 223.
Cholett, Gaston - Au service du Québec: souvenirs, Sillery, Québec, Septentrion,
1994,267 p.
Choquette, Robert - The Oblate Assault on Canada's Northwest. Ottawa:
University of Ottawa Press, 1995. Pp. xiii, 258.
Christie, Carl A. - Ocean Bridge: The History ofRAF Ferry Commando Toronto:
University of Toronto Press, 1995. pp. xx, 458.
Chu, Petra Ten-Doesschate, and Gabriel P. Weisberg - The Popularization of
Images: Visual Culture under the July Monarchy. Princeton: Princeton University
Press, 1994. Pp. ix, 299.
Clark, Michael, and Catherine Crawford, eds. - Legal Medicine in History.
Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. vii, 366.
Clark, Samuel - State and Status: The Rise of the State and Aristocratic Power in
Western Europe. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1995.
pp. xii, 502.
Comeau, Robert et Michel Sarra-Boumet, dir. - Bulletin d'histoire politique. Les
intellectuels et la politique dans le Québec contemporain (vol. 3, n° 1), Sillery,
Québec, Septentrion, 1994, 170 p.
Conway, John F. - Des comptes à rendre. Le Canada anglais et le Québec de la
Conquête à l'accord de Charlottetown, Montréal, VLB éditeur, 1995,287 p.
Coolidge, Archibald, Jr. - English Laws and American Problems. Iowa City: The
Maecenas Press, 1995. Pp. ix, 85.
Crellin, John K. - Home Medicine: The Newfoundland Experience. Montreal and
Kingston: McGill-Queen's University Press, 1994. Pp. 280.
Crerar, Duff - Padres in No Man's Land: Canadian Chaplains and the Great
War. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1995. Pp. x,
424.
Cromley, Elizabeth Collins, and Carter L. Hudgins, eds. - Gender, Class, and
Shelter: Perspectives in Vernacular Architecture, V. Knoxville: University of
Tennessee Press, 1995. Pp. xiv, 272.
David, Angela E. - Art and Work: A Social History of Labour in the Canadian
Graphic Arts Industry to the 1940s. Montreal and Kingston: McGill-Queen"s
University Press, 1994. Pp. ix, 187.
Davis, R. W., ed. - The Origins ofModern Freedom in the West. Stanford, Calif.:
Stanford University Press, 1995. Pp. x, 384.
Dekkers, Midas - Dearest Pet: On Bestiality. London and New York: Verso,
1994. Pp. vii, 208.
De La Campa, Roman, E. Ann Kaplan, and Michael Sprinker, eds. - Late Imperial
Culture. London and New York: Verso Books, 1995. Pp. vi, 226.
Dench, Geoff - The Frog, the Prince, and the Problem of Men. London:
Neanderthal Books, 1995. Pp. i, 275.
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Desmarais, Gaston - La morphogenèse de Paris: des origines à la Révolution,
Paris et Sainte-Foy, Québec, L'Harmattan, 1995, 285 p.
Duchaine, Richard - Écriture d'une naissance / naissance d'une écriture. La
grosse femme d'à côté est enceinte, de Michel Tremblay, Montréal, Nuit blanche
éditeur, 1994, 89 p.
Dumont, Micheline - Les religieuses sont-elles féministes?, Québec, Bellarmin,
1995,208 p.
Dunmore, Spencer - Wings For Victory: The Remarkable Story of the British
Commonwealth Air Training Plan in Canada. Toronto: McClelland & Stewart,
1994. Pp. 399.
Dunn, Christopher - Canadian Political Debates: Opposing Views on Issues that
Divide Canadians. Toronto: McClelland & Stewart, 1994. Pp. 388.
Earle, Robert L., and John D. Wirth, eds. - Identities in North America: The Search
for Community. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1995. Pp. ix, 256.
Earle, Timothy c., and George T. Cvetk:ovich - Social Trust: Toward a
Cosmopolitan Society. Westport, Conn.: Praeger, 1995. Pp. xii, 220.
Evans, Peter - Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation.
Princeton: Princeton University Press, 1995. Pp. ix, 323.
Eyck, F. Gunther - The Voice ofNations: European National Anthems and Their
Authors. Westport, Conn.: Greenwood, 1995. Pp. ix, 236.
Fall, Khadiyatoulah, Daniel Simeoni et Georges Vignaux, dir. - Mots, représenta-
tions : enjeux dans les contacts interethniques et interculturels, Ottawa, Les
Presses de l'Université d'Ottawa, 1994, 420 p.
Feagin, Joe R., and Heman Vera - White Racism. New York: Rouledge, 1994. Pp.
ix,230.
Ferrell, Robert H., ed. - Holding the Line: The Third Tennessee Infantry, 1861-
1864. Kent, Ohio: Kent State University Press, 1994. Pp. vi, 281.
Filion, Michel - Radiodiffusion et société distincte : des origines de la radio
jusqu'à la Révolution tranquille au Québec, Montréal, Méridien, 1994,239 p.
Fitzsimmons, Michael - The Remaking ofFrance: The National Assembly and the
Constitution of 1791. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. xi,
273.
Fletcher, Anthony, and Peter Roberts, eds. - Religion, Culture, and Society in
Early Modem Britain: Essays in Honour of Patrick Collinson. Cambridge:
Cambridge University Press, 1994. pp. ix, 372.
Floud, Roderick, and Donald McCloskey, eds. - The Economic History ofBritain
Since 1700 (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Vol. l, pp.
xi, 484; vol. 2, pp. xi, 510; vol. 3, pp. xi, 427.
Fortin, Marcel - Histoire d'une célébration: la réception critique immédiate des
livres d'Alain Grandbois 1933-1963, Montréal, l'Hexagone, 1994,419 p.
Fumoleau, René - Aussi longtemps que le fleuve coulera : la nation dènèe et le
Canada, Sillery, Québec, Septentrion, 1994, 523 p.
Gallichan, Gilles - Honoré Mercier: la politique et la culture, Sillery, Québec,
Septentrion, 212 p.
Gascoigne, John - Joseph Banks and the English Enlightenment: Useful
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Knowledge and Polite Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Pp. xi, 324.
Geuisser, Mark, and Edwin Cameron, eds. - Defiant Desire: Gay and Lesbian
Lives in South Africa. New York: Routledge, 1995. Pp. 376.
Gidney, R. D. and W. P. J. Millar- Professional Gentlemen: The Professions in Nine-
teenth-Century Ontario. Toronto: University ofToronto Press, 1994. pp. xv, 505.
Goodman, David - Gold Seeking: Victoria and Califomia in the 1850s. Stanford,
Calif.: Stanford University Press, 1995. Pp. vii, 302.
Graham, B. D. - Choice and Democratie Order: The French Socialist Party,
1937-1950. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. x, 430.
Graves, Pamela M. - Labour Women: Women in British Working-Class Politics,
1919-1939. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. xi, 271.
Grygier, Pat Sandiford - A Long Way From Home: The Tuberculosis Epidemie
among the Inuit. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1994.
Pp. ix, 233.
Guyer, Jane 1., ed. - Money Matters: Instability, Values and Social Payments in
the Modem History ofWest African Communities. Portsmouth, N.H.: Heinemann,
1994. Pp. vii, 331.
Hart, Vivien - Bound by Our Constitution: Women Workers and the Minimum
Wage. Princeton: Princeton University Press, 1994. Pp. ix, 255.
Hatch, J. Amos, ed. - Qualitative Research in Early Childhood Settings. Westport,
Conn.: Praeger, 1995. pp. xi, 256.
Heal, Felicity, and Clive Ho1mes - The Gentry in England and Wales, 1500-1700.
Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1994. Pp. ix, 473.
Heck, Ramona K. Z., Alma J. Owen, and Barbara R. Rowe, eds. - Home-Based
Employment and Family Life. Westport, Conn.: Auburn House, 1995. pp. xviii,
277.
Hill, Bridget - Women, Work and Sexual Politics in Eighteenth-Century England.
Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1994. Pp. vii, 275.
Hofstetter, Rita - Le drapeau dans le cartable : histoire des écoles privées à
Genève au 19" siècle, Genève, Éditions Zoé, 1995, 246 p.
Hom, David G. - Social Bodies: Science, Reproduction, and Italian Modemity.
Princeton: Princeton University Press, 1994. pp. ix, 189.
Isaacson, Allen, and Richard Roberts, eds. - Cotton, Colonialism, and Social
History in Sub-Saharan Africa. Portsmouth, N.H.: Heinemann, 1995.
Jackson, Mary Percy - Suitable for the Wilds. Letters from Northem Alberta,
1929-1931 (edited and with an introduction by Janice Dickin McGinnis).
Toronto: University of Toronto Press, 1995. pp. x, 264.
Jackson, Michael - Fallen Sparrows: The International Brigades in the Spanish
Civil War. Philadelphia: American Phi1osophical Society, 1994. Pp. viii, 157.
Jaumain, Serge - Les petits commerçants belges face à la modernité (1880-1914),
Bruxelles, Belgique, Les Éditions de l'Université de Bruxelles, 1995, 321 p.
Jetten, Marc - Enclaves amérindiennes: les « réductions» du Canada, 1637-
1701, Sillery, Québec, Septentrion, 1994, 149 p.
Johnson, Lewis - Prospects, Thresholds, Interiors: Watercolours from the National
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Collection at the Victoria and Albert Museum. Cambridge: Cambridge University
Press, 1994. Pp. xi, 250.
Jones, Colin - The Cambridge Illustrated History of France. Cambridge:
Cambridge University Press, 1995. Pp. 352.
Jones, Prudence, and Nigel Pennick - A History of Pagan Europe. New York:
Routledge, 1995. pp. xv, 262.
Jüte, Robert - Poverty and Deviance in Early Modem Europe. Cambridge:
Cambridge University Press, 1994. Pp. xi, 239.
Kealey, Gregory S., and Reg Whitaker, eds. - R.C.M.P. Security Bulletins: The
Early Years, 1919-1929. St. John's, Nfld.: Canadian Committee on Labour
History, 1994. Pp. 819.
Kealey, Gregory S., and Reg Whitaker, eds. - R.C.M.P. Security Bulletins: The
Depression Years, Part II, 1935. St. John's, Nfld.: Canadian Committee on
Labour History, 1995. Pp. 728.
Keen, Mike Forrest, and Janusz Mucha, eds. - Eastern Europe in Transformation:
The Impact on Sociology. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1994. Pp. ix, 208.
Kennedy, John C. - People of the Bays and Islands: Anthropological History and
the Fate of Communities in the Unknown Labrador. Toronto: University of
Toronto Press, 1995. Pp. xii, 296.
Kingsrnill, A. B. - Dr. Alan Brown: Portrait of a Tyrant. Markham, Ont.:
Associated Medical Services Inc. and Fitzhenry and Whiteside, 1995. Pp. 223.
Kinnear, Mary -ln Subordination: Professional Women 1870-1970. Montreal and
Kingston: McGill-Queen's University Press, 1995. Pp. vii, 245.
Knafla, Louis, and Susan W. S. Binnie, eds. - Law, Society, and the State: Essays
in Modem Legal History. Toronto: University of Toronto Press, 1995. Pp. xii,
558.
Knecht, R. J. - Renaissance Warrior and Patron: The Reign of Francis 1.
Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. xi, 612.
Ko, Dorothy - Teachers of the Inner Chambers: Women and Culture in
Seventeenth-Century China. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1994. pp.
xiii,395.
Kojder, Apolonia Maria, and Barbara Glogowska - Marynia, Don 't Cry: Memoirs
of Two Polish-Canadian Families. Toronto: Multicultural History Society of
Ontario, 1995. Pp. x, 195.
Komlos, John - The Biological Standard of Living on Three Continents: Further
Explorations in Anthropometrie History. Boulder, Colo.: Westview Press, 1995.
Pp. xi, 225.
Kritzman, Lawrence D., ed. - Auschwitz and After: Race, Culture, and "the
Jewish Question" in France. New York: Routledge, 1995. Pp. x, 335.
Kulczycki, John J. - The Foreign Worker and the German Labor Movement:
Xenophobia and Solidarity in the Coal Fields of the Ruhr, 1871-1914. Oxford:
Berg Publishers, 1994. Pp. xiv, 297.
Kunzel, Regina G. - Fallen Women, Problem Girls: Unmarried Mothers and the
Professionalization of Social Work, 1890-1945. New Haven, Conn.: Yale
University Press, 1995. Pp. xi, 264.
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Lamis, Alexander P. - Ohio Politics. Kent, Ohio: Kent State University Press,
1994. Pp. ix, 417.
Lamonde, Yvan - Louis-Antoine Dessaulles : un seigneur libéral et anticlérical,
Montréal, Éditions Fides, 1994, 372 p.
Landau, Paul Stewart - The Realm of the Word: Language, Gender, and
Christianity in a SouthemAfrican Kingdom. Portsmouth, N.H.: Heinemann, 1995.
Pp. xxix, 249.
Landry, Yves et al. - Les chemins de la migration en Belgique et au Québec,
XV/l'-XX siècles, Montréal, Éditions Académia-Érasme, 1995,287 p.
Lapointe, Guy, dir. - Société, culture et religion à Montréal: x/xe-x/x' siècle,
Montréal, VLB éditeur, 1994, 338 p.
Lavertu Yves - L'affaire Bemonville : le Québecface à Pétain et à la Collabora-
tion, /948-/95/, Montréal, VLB éditeur, 1994,213 p.
Lepetit, Bernard - The Pre-/ndustial Urban System: France, 1740-/840.
Cambridge: Cambridge University Press, 1994. pp. xi, 483.
Lepetit, Bernard, Maroula Sinarellis, Alexandra Laclau et Anne Varet-Vitu -Atlas
de la Révolution française: population, Paris, Éditions de l'École des Hautes
Études en Sciences Sociales, 1995, 93 p.
Le Wita, Beatrix - French Bougeois Culture. Cambridge: Cambridge University
Press, 1994. Pp. ix, 168.
Lintvelt, Jaap, Réal Oullet et Hub. Hermans, dir. - Culture et colonisation en
Amérique du Nord, Sillery, Québec, Septentrion, 1994,364 p.
Little, J. I. - The Child Letters: Public and Private Life in a Canadian Merchant-
Politician's Family, /84/-/845. Montreal and Kingston: McGill-Queen's
University Press, 1995. pp. ix, 177.
Long Ice, Martha - Clergy Worldviews: Now the Men's Voices. Westport, Conn.:
Praeger, 1995. Pp. xi, 193.
Loo, Tina - Making Law, Order, and Authority in British Columbia, 1821-1871.
Toronto: University of Toronto Press, 1994. Pp. xii, 239.
Macpherson, Kay - When in Doubt, Do Both: The Times of My Life. Toronto:
University of Toronto Press, 1994. Pp. vii, 297.
Magocsi, Paul Robert - Our People: Carpatho-Rusyns and Their Descendants in
North America. Toronto: Multicultural History Society of Ontario, 1994. Pp. v,
219.
Markham, Gervase, and Michael R. Best, eds. - The English Housewife:
Containing the inward and outward virtues which ought to be in a complete
woman. ... Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1994. pp.
xii, 321.
Marshall, Joan - A Solitary Pillar: Montreal's Anglican Church and the Quiet
Revolution. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1994. Pp.
vii,220.
Martin, Maurice A. - Urban Polking in Canada: Anatomy of an Aging Craft.
Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1995. pp. xi, 240.
Mason, Tony - Passion of the People? Football in South America. London and
New York: Verso, 1995. pp. x, 174.
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Maynes, Mary Jo - Taking the Hard Road: Life Course in French and German
Workers' Autobiographies in the Era ofIndustrialization. Chapel Hill: University
of North Carolina Press, 1995. Pp. xii, 263.
McAleer, Kevin - Duelling: The Cult of Honor in jïn-de-siècle Germany.
Princeton: Princeton University Press, 1994. Pp. ix, 268.
McKay, lan - The Quest of the Folk: Antimodemism and Cultural Selection in
Twentieth-Century Nova Scotia. Montreal and Kingston: McGill-Queen's
University Press, 1994. Pp. ix, 371.
McLean, Iain, and Arnold B. Urkern, ed. and trans. - Classics of Social Choice.
Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995. Pp. vii, 371.
McLuhan, Elizabeth, ed. - Safe Haven: The Refugee Experience of Five Families.
Toronto: Multicultural History Society of Ontario, 1995. Pp. vii, 228.
Micale, Mark S. - Approaching Hysteria: Disease and Its Interpretations.
Princeton: Princeton University Press, 1995. Pp. xi, 327.
Mignolo, Walter D. - The Darker Side of the Renaissance: Literacy,
Territoriality, and Colonization. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995.
Pp. xxii, 426.
Miller, Sally, and Daniel Cornford, eds. - American Labor in the Era of World
War II. London: Praeger, 1995. Pp. x, 228.
Mohan, Raj P., and Arthur S. Wilke, eds. - Intemational Handbook of Currents
in Sociology. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1994. Pp. ix, 837.
Morgan, R. E. - Worker's Control on the Railroad: A Practical Example "Right
Under Your Nose" (edited by G. R. Pool and D. J. Young). St. John's, Nfld.:
Canadian Committee on Labour History, 1995. Pp. 203.
Morton, Suzanne - Ideal Surroundings: Domestic Life in a Working-Class Suburb
in the 1920s. Toronto: University of Toronto Press, 1995. Pp. vii, 201.
Murray, Mary - The Law of the Father? Patriarchy in the Transition from
Feudalism to Capitalism. New York: Routledge, 1995. Pp. 160.
Newton, Janice - The Feminist Challenge ta the Canadian Left, 1900-1918.
Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1995. Pp. ix, 257.
Noel, Jan - Canada Dry: Temperance Crusades before Confederation. Toronto:
University of Toronto Press, 1995. Pp. vi, 310.
Obelkevich, James, and Peter Catterall, eds. - Understanding the Post-War British
Society. London and New York: Routledge, 1995. Pp. vii, 213.
Obermiller, Phillip J., and William W. Philliber, eds. - Appalachia in an
Intemational Context: Cross-National Comparisons of Developing Regions.
Westport, Conn.: Praeger, 1994. Pp. ix, 238.
O'Leary, Wayne M. - The Tancook Schooners: An Island and Its Boats. Montreal
and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1994. Pp. vii, 290.
Owram, Doug, ed. - Canadian History: A Reader's Guide. Volume 2: Confedera-
tion ta the Present. Toronto: University of Toronto Press, 1994. Pp. xi, 417.
Parr, Joy, ed. - A Diversity of Women: Ontario, 1945-1980. Toronto: University
of Toronto Press, 1995. Pp. x, 335.
Parr, Joy - Labouring Children: British Immigrant Apprentices to Canada,
1869-1924. Toronto: University of Toronto Press, 1994. Pp. vii, 181.
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Patrias, Carmela - Patriots and Proletarians: Politicizing Hungarian Immigrants
in Interwar Canada. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press,
1994. Pp. ix, 320.
Penvenne, Jeanne Marie - African Workers and Colonial Racism: Mozambican
Strategies and Struggles in Lourenço Marques, 1877-1962. Portsmouth, N.H.:
Heinemann, 1994. Pp. ix, 227.
Potter-MacKinnon, Janice - While the Women Only Wept: Loyalist Refugee
Women in Eastern Ontario. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University
Press, 1995. Pp. ix, 199.
Pounds, N. J. G. - The Culture of the English People: Iron Age to the 1ndustrial
Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. x, 477.
deI Pozo, José et André Jacob - Le Chili de 1970 à 1990: de l'Unité populaire
à l'après-Pinochet, Montréal, VLB éditeur, 1995, 229 p.
Prakash, Gyan, ed. - After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial
Displacements. Princeton: Princeton University Press, 1995. Pp. vi, 352.
Rich, John, and Graham Shipley, eds. - War and Society in the Greek World.
London and New York: Routledge, 1993. Pp. xiii, 263.
Richter, Irving - Labor's Struggles, 1945-1950: A Participant's View. Cambridge:
Cambridge Umiversity Press, 1994. Pp. vii, 151.
Rimer, J. Thomas - A Hidden Fire: Russian and Japanese Cultural Encounters:
1868-1926. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1995. Pp. xix, 289.
Roche, Daniel - The Culture of Clothing: Dress and Fashion in the Ancien
Régime. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. pp. ix, 537.
Rolston, Bill, and Anna Eggert, eds. - Abortion in the New Europe: A Compara-
tive Handbook. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1994. Pp. xiii, 306.
Roth, Michael S. - Rediscovering History: Culture, Politics, and the Psyche.
Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1994. Pp. xv, 535.
Rousseau, François - La croix et le scalpel: histoire des Augustines et de l'Hôtel-
Dieu de Québec II, 1892-1989, Québec, Septentrion, 1995,489 p.
Roy, Jean et Christine Hudon (présentés et annotés par) - Le journal de Majorique
Marchand: curé de Drummondville, 1865-1889, Sillery, Québec, Septentrion,
1994,325 p.
Saint-Jacques, Denis et al. - Ces livres que vous avez aimés: les best-sellers au
Québec de 1970 à aujourd'hui, Montréal, Nuit blanche éditeur, 1994, 224 p.
Sangster, Joan - Earning Respect: The Lives of Working Women in Small-
Town Ontario, 1920-1960. Toronto: University of Toronto Press, 1995. Pp. xi,
333.
Sarra-Boumet, Michel - Le Canada anglais et la souveraineté du Québec: deux
cents leaders d'opinion se prononcent, Montreal, VLB éditeur, 1995, 215 p.
Scarboro, Allen, et al. - Living Witchcraft: A Contemporary American Coven.
Westport, Conn.: Praeger, 1994. Pp. vii, 214.
Scheibe, Karl E. - Self-Studies: The Psychology of Self and Identity. Westport,
Conn.: Praeger, 1995. Pp. xv, 220.
Schervish, Paul G. et al. - Gospel of Wealth: How the Rich Portray Their Lives.
Westport, Conn.: Praeger, 1995. Pp. ix, 282.
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Schroeder, David A., ed. - Social Dilemmas: Perspectives on Individuals and
Groups. Westport, Conn.: Praeger, 1995. Pp. vii, 328.
Schwerin, Edward W. - Mediation, Citizen Empowerment, and Transformational
Politics. Westport, Conn.: Praeger, 1995. Pp. xii, 204.
Shoemaker, Nancy, ed. -Negotiators ofChange: Historical Perspectives on Native
American Women. New York: Routledge, 1995. Pp. 236.
Simmons et al., eds. - Punishment: A Philosophy and Public Affairs Reader.
Princeton: Princeton University Press, 1995. Pp. vii, 335.
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